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В современных условиях глобализации общества и в связи с 
актуальностью требований реформы российского образования, нацеленной 
на интернационализацию, значительно возросло количество иностранных 
граждан, обучающихся в вузах РФ, в том числе региональных, примером 
чему служит Чувашский государственный университет. Поступив в вузы, 
студенты-иностранцы сталкиваются с многочисленными проблемами 
адаптации. Решением этих проблем в первую очередь занимаются 
преподаватели русского языка как иностранного на подготовительном 
отделении. Адаптация предполагает подготовку иностранных студентов к 
тем жизненным ситуациям и учебным процессам, с которыми они будут 
встречаться в условиях русской языковой среды. Овладение иностранным 
языком как средством общения – очень сложный процесс, но именно он 
способствует эффективной адаптации личности к иной социальной среде 
[Бахтина 2015: 228]. 
Социокультурное, социокоммуникативное, социобытовое привыкание 
должен преодолеть иностранный студент, приехавший в ЧебоксарыРоссию. 
Чем быстрее он сможет пройти этот процесс привыкания, тем успешнее будет 
дальнейшее его обучение. Некоторые особенности поведения русских людей, 
местные традиции, условия проживания, даже климат, как правило, более 
холодный, чем на родине – всё это способно вызвать резкую неприязнь 
иностранцев, обычно людей совсем юных, неопытных, впервые оказавшихся 
без родителей вдали от дома. Все эти причины нередко способствуют 
возвращению студентов на родину. 
Как известно, количество иностранных студентов – это один из 
показателей успешности вуза на мировом рынке образовательных услуг. 
Студенты выбирают вузы в Чебоксарах из-за сравнительной дешевизны 
обучения и ощущения спокойствия в городе. На наш взгляд, культурная среда 
Чувашской Республики в составе РФ достаточно благоприятна по отношению 
к иностранным студентам, в особенности тюркоязычным [Анисимова 
2017: 15]. 
Первые студенты-иностранцы поступили в Чувашский государственный 
университет в 1991 году. Их было всего 25 человек. Но уже в 2013 г. в вузе 
обучалось около 350 иностранных студентов из 34 стран, в 2015-2016 
учебном году их стало более 600 из 40 стран Азии, Африки, Европы и 8 стран 
СНГ, а в 2017-2018 учебном году обучалось почти 1500 иностранных граждан 
из 49 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. 
На подготовительном отделении учатся как студенты из стран ближнего 
зарубежья (Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана), так и  
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представители дальнего зарубежья, например, из Марокко, Сирии, Египта, 
Израиля, Габона, Ганы, Экваториальной Гвинеи, Алжира, Анголы, Конго, 
Ирака, Туниса и др. Это ставит перед преподавателями русского языка как 
иностранного новые задачи, в частности, необходимо дифференцировать 
группы слушателей подготовительного отделения по уровню владения 
русским языком. Следует отметить, что большинство иностранцев выбирают 
для обучения медицинское направление. 
Слушатели, приезжающие к нам, должны с первых дней пребывания в 
России адаптироваться к вузу, к особенностям проживания в общежитии, к 
жизни в другой стране: к ее культуре, традициям, существующей 
общепринятой системе норм и ценностей. В Чувашском государственном 
университете в качестве первостепенной ставится задача помочь 
адаптироваться иностранным студентам к новой образовательной и 
культурной среде. 
Большую помощь в адаптации и воспитании слушателей 
подготовительного отделения оказывают преподаватели кафедры русского 
языка как иностранного, вербализируя основные моменты. Студенты не 
только изучают русский язык, но и знакомятся с культурой и традициями 
русского народа, особенностями поведения и менталитета русских. 
Преподавателями используется лингвокультурологический подход 
исследования в раскрытии культурных ценностей, созданных носителями 
определенного языка, который даст разгадку многих устойчивых языковых 
выражений, словесных и художественных образов, важной особенностью 
которых является «способность к репрезентации национальной языковой 
картины мира» [Петрова 2017: 117]: поможет овладеть глубинными 
смыслами и знаниями, которые стоят «за языком» и понять «национальное 
звучание» слов и выражений, целых понятий, которые остаются скрытыми 
для иностранцев, изучающих язык и традиции другого народа. При этом 
необходимо подчеркнуть, что иностранные студенты, обучающиеся в 
Чувашском государственном университете, соприкасаются с 
представителями не только русской, но и чувашской культуры [Игнатьева 
2016: 107].  
Для более быстрой адаптации преподаватели посещают со студентами 
театры, организовывают экскурсии в музеи и библиотеки, ознакомительные 
поездки в Казань с обязательным посещением мечети, так как многие 
студенты являются представителями мусульманских стран. Также студенты 
участвуют во всевозможных конкурсах, посвященных творчеству русских 
писателей и поэтов. Особенно интересно проходят новогодние праздники с 
участием Деда Мороза и Снегурочки. Студентов также знакомят с веселым 
праздником Масленицы, угощают вкусными русскими блинами. 
Преподаватели наглядно знакомят студентов с зимними забавами 
россиян: ходят кататься с ними на коньках, лыжах и санках. В целях 
адаптации и воспитания студентов-иностранцев активно привлекают к 
общественным, культурно-массовым, спортивным мероприятиям факультета, 
университета и города.  
Программы подготовительного отделения включают в себя практический 
курс русского языка, научный стиль русского языка по выбранной 
специальности и курсы по дисциплинам гуманитарной, экономической, 
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медико-биологической, инженерно-технической, естественнонаучной 
направленности. Обучение на подготовительном отделении длится один 
учебный год, итоговым контролем является экзамен по всем прослушанным 
дисциплинам.  
С первых дней в России студенты ощущают языковой барьер, который 
мешает им в быту, в общении с людьми на улице, в транспорте, в магазине и 
т. д. Поэтому нередко иностранцы прибегают к языку жестов.  
Бесспорно, быстрое и эффективное овладение русским языком является 
залогом успешной учебы студентов-иностранцев в вузах России. Именно 
языковой барьер становится главным препятствием на начальном этапе, 
поскольку большая часть иностранцев, приехавших поступать в вуз, 
совершенно не подготовлены к обучению на русском языке. Особая трудность 
возникает, когда студенты начинают ходить на предметы по избранной 
специализации. Они еще недостаточно хорошо понимают русскую речь, да и 
преподаватели-предметники далеко не всегда «подстраиваются» под 
слушателей подготовительного отделения, читая лекции как для 
русскоговорящей аудитории, кроме того им не всегда удается найти опору в 
базовых знаниях студента, его предыдущем образовании. 
Замечено, что если группа интернациональная, то значительно 
повышается мотивация для овладения языком, так как для коммуникации 
обучающиеся просто вынуждены прибегать к русскому языку, особенно 
эффективно проходит обучение в среде, где русский выступает единственным 
языком-посредником.  
Трудно адаптируются иностранцы к климатическим условиям в России: 
дождливая осенняя погода, низкая зимняя температура, сильные и 
продолжительные морозы. Часто у студентов возникает желание покинуть 
Россию, уехать в свою страну. Особенно это касается студентов, которые 
приехали к нам из жарких стран, где никогда не бывает снега. Чтобы помочь 
им адаптироваться и полюбить русскую зиму, преподаватели кафедры 
русского языка как иностранного демонстрируют любимые зимние 
развлечения детей и взрослых в России, организуются совместные катания с 
группой слушателей на коньках, на лыжах и санках, игра в снежки и т. д. 
Преподаватели кафедры русского языка как иностранного через 
изучение русского языка ставят задачи повышения уровня знаний в области 
избранной студентом специальности, расширения кругозора слушателей, 
развития чувства эстетического восприятия окружающего мира, 
формирования позитивного отношения к России и её гражданам, повышения 
уровня познавательной деятельности, мотивирования обучающихся на 
дальнейшее получение образования, а также освоения 
лингвокультурологических и лигвокраеведческих знаний [Анисимова 
2015: 223]. При этом важную роль в социокультурной адаптации студентов 
играет чтение на занятиях русского языка текстов, посвященных жизни и 
деятельности великих представителей русского народа: писателей и поэтов, 
ученых, космонавтов и т. п. 
Наряду с решением проблемы адаптации студентов-иностранцев в вузе 
уделяется большое внимание и воспитательной работе. Следует отметить, 
что проблемы совершенствования воспитательной работы среди иностранцев 
имеют свои особенности.  
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Во-первых, студенты-иностранцы приезжают на учебу из разных стран, а 
значит, они разных национальностей, с разными религиозными убеждениями, 
их формирование как личности проходило в разных социально-
экономических, духовно-нравственных, природно-климатических условиях, а 
также общественно-политическом строе. 
Во-вторых, система образования в странах, откуда прибывают к нам на 
обучение иностранцы, отличается по своим методам, целям, задачам и 
направлениям работы от системы образования в России. 
Все это накладывает на каждого студента-иностранца свой отпечаток и 
требует особого внимания и подхода при проведении учебно-воспитательной 
работы с ними в университете.  
Мероприятия по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
среди студентов-иностранцев проводятся под руководством замдекана, 
кураторов групп, а также при активном участии преподавателей. На наш 
взгляд, преподаватели, работающие с иностранными студентами, должны 
владеть информацией, из какой страны прибыли студенты, ознакомиться с 
историей развития данной страны, политическим строем, культурно-
духовными ценностями того или иного государства. Куратор проводит 
воспитательные беседы со студентами, знакомится с их интересами, 
определяет круг общения, организацию досуга. При таком подходе, 
несомненно, будут достигнуты положительные результаты воспитательной 
работы со студентами.  
Однако, как показывает практика, результаты учебно-воспитательной 
работы в вузе не всегда удовлетворительны. К сожалению, нередко 
наблюдаются негативные моменты в поведении и поступках студентов-
иностранцев. Это обусловлено не столько уровнем учебно-воспитательной 
работы в университете, сколько обстановкой в обществе в целом, правовой 
дисциплиной в регионах. Проявляющиеся в последние годы тенденции к 
нарушению общественных правил и разрушению общечеловеческих 
ценностей как среди студентов-иностранцев, так и студентов российских вузов 
требуют коренных изменений в подходах и методах воспитательной работы.  
Нам представляется, что воспитательную работу студентов-иностранцев 
невозможно рассматривать в отрыве от общего процесса воспитания в 
вузовском коллективе. Эта работа должна быть комплексной и непрерывной. 
В ней должны принимать участие не только те, кто непосредственно работает 
со студентами-иностранцами, но и те, чья деятельность напрямую не 
касается студентов на занятиях. В отличие от российских студентов 
иностранные граждане оказываются без родителей и близких, поэтому на 
кураторов возлагается забота о том, где и как проводит свое внеучебное 
время каждый студент. Практически каждый иностранный студент требует 
особого подхода. Например, молодые люди из провинциальных 
сельскохозяйственных районов мусульманских стран и жители крупных 
городов, как и представители африканских государств, организуют свой досуг 
совершенно по-разному. Первые придерживаются строгих религиозных 
ограничений в поведении, вторые же ведут себя очень раскованно и 
свободно. 
Бесспорно, на обучающегося в университете студента преподаватель 
оказывает непосредственное влияние в ходе общения с ним на лекциях, 
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практических занятиях, семинарах. Однако студент большую часть своего 
времени проводит вне учебного заведения. Это обстоятельство требует 
вовлечения студентов-иностранцев в активную студенческую жизнь, 
проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, организацию 
различных экскурсий по историческим и культурным местам, а также встреч с 
местной молодежью. В центре внимания таких мероприятий должны быть 
вопросы укрепления дружбы между народами всех стран, независимо от их 
национальной принадлежности и вероисповедания.  
Работа по адаптации и воспитанию студентов-иностранцев не 
заканчивается на подготовительном отделении. Она продолжается и на 
старших курсах, где преподаватели помогают адаптироваться студентам к 
профессиональной сфере деятельности [Игнатьева 2017: 162].  
Таким образом, решение задач по адаптации и совершенствованию 
воспитательной работы среди студентов-иностранцев возможно лишь при 
условии, когда проводится систематическая воспитательная работа в 
неразрывной связи с учебным процессом, совместно со всеми 
общественными институтами, функционирующими в университете. 
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